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Mirsadı İbret:--------------- Şaşkınlık esen
Dahiliye vekili Ferid bey telaşla ne yaptığını bilmiyor.Refet Paşaya 
çektiği son telgraf şaşkınlığın hakikaten şaheseridir.Ferid Bey bu telgra­
fında Paşaya: "Gazeteler aramızda ceryan eden muhavereyi tahriffettiler,be- 
ni İngiliz casusluğiyle itham ediyorlar,arkadaşlık ve kardeşlik namına rıc- 
a ederim vaziyeti tenvir ediniz!" diyor.
Bu haliyle î’erid Beyi,yolu zulmetler içine« düşmüş bir korkağa benzet­
mek pek mümkünür.O korkak nasıl ki karanlıklarda bir takım hayaletlerin uç- 
uşduğunu görürse Ferid Bey de gazete sütunları arasında öylece korkunç şey­
ler sezmektedir.Bunu bâr dereceye kadar tabii ve mazur bulmalıyız.Bir meml­
eketin bütün matbuatı,bir halkın bütün tabakaları müttahid bir huşunet ve 
nefretle bir insanın aleyhine ayaklandığı zaman şaşırmamak mümkün değildir. 
İerid ^eyin yerinde daha fazla hassas yahut daha az harisicah bir recülü 
devlet olsaydı şimdiye kadar kabineden değil,memleket hududundan bile çıka­
rdı .Anlaşılıyor ki,siyaset rüzgarları önünde en hassas fırıldaklar gibi dö­
nmeği bilen ierid Bey îcabmda kaya kadar vurdum duymaz olmasını da biliy­
or. İtiraf etmeli ki bu da bir kuvvettir.
Maamafih hırsıcahm ne iğrenç tecellisidir ki Ferid Bey hükümet aanda- 
liyesinden aşağı inmemek için bir sayhai istimdadla ellerini Refet paşaya 
uzattığı zaman paşa vatanın selametini kendi fedakârlığında görerek İstanb­
ul iûeb'usluğundan istifa etmiş bulunuyordu. Hülâsa mahud Samsun telgrafı 
Dahiliye Vekilini yere yuvarlamak lazım gelirken Refet paşanın siyaset sah­
nesinden uzaklaşmasına sebeb oldu. Bu makus neticede ierid Beyin pişkinliği 
hayli büyük rol oynamıştır.
İstanbul matbuatı Samsun telgrafını aynen neşrretmekten başka birşey 
yapmadıkları halde ierid Beyin gazetecilere tahrif isnadında bulunması,ve b 
bu isnadla Refet Paşaya koşması,dediğim gibi,ancak şaşkınlıkla kabili tell­
idir . Gazeteler hiç birşeyi tahrif etmediler,her haberi hakikî menbalarmd- 
an alarak yazdılar; Ferid Bey matbuat sütunlarını sükunu fiki ile takib 
etseydi görürdü ki matbuat ierid Beyin yüzüne haykıran şübheli bir maziye 
sadece tercüman olmuş,en mevsuk şahidlerin ithamatını sadece hikâye ile ik­
tifa etmiştir.Hele Ferid Beye İngiliz casusluğu isnad olunduğuna dair bir 
fıkra gözümüze ilişmemiştir.Yalnız denilmiştir ki Ferid Bey damad Ferid ka- 
bunesi namına çekdiği mahud telgrafta İngiliz taburlarının Samsunu işgal et­
melerine mukavemet gösterilmemesini Anadoluya tavsiye ve tebliğ ederken bu­
nda bütün ruhiyle samîmi idi,netekim bunu Refet Paşa da teyid ediyor.Keza 
denilmiştir ki bu telgrafta kullanılan tabirler parola nev*inden şeyler de­
ğildir ,netekim Refet Paşa da parolayı inkâr etmiştir. Yine denilmiştir ki 
ierid Bey Anadolu mukavemetini kırmak emeliyle Babıâlide toplanan ve düşman 
kuvvetlerini dört taraftan Türk yurduna musallat eden bir hey’etin içinde 
faal bir rol aldıktan sonra artık o mukavemetten doğan idarenin başına geçi­
rilmemeli idi.Bunun aksine cevaz verebilmek için insan ya Ferâd Bey kadar 
hırsına maglub,yahut efkârı umumiyenin bunca tazyikat ve tezahüratına rağm­
en İerid Beyi hâlâ sırtında taşıyan İsmet Paşa kadar anud olmalıdır.1erid 
Bey, vaziyetini tenvir etmesini Refet paşadaş rica ediyordu. Vakıa dediği 
oldu,fakat istediği gibi olmadı. Bfkârı umumiye artık layıkıyle tenevvür
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etmiştir. Ümid ederiz ki İsmet Paşa da kendisi için bir engelden başka bir 
şey olmıyan bu havaleli refiki mesaîyi feda etmek zamanı geldiğini takdir 
e der.
Taha Toros Arşivi
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